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8.30,31 ニューヨーク ADC ポスター展 in 山町筋
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9.13 富山県デザイン経営塾３　デザイン・マネジメントセミナー
9.26 富山県デザイン経営塾３　ワークショップ１
10.15 〜 20 共振─ Level 100mm ─中村滝雄展
10.16 〜 26 平成 20 年度公開講座受講者作品展
10.17 富山県デザイン経営塾３　ワークショップ２
10.24 金屋町楽市記念シンポジウム
10.25,26 金屋町楽市ゾーンミュージアム
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11.29 〜 12.8 高岡伝統産業青年会×富山大学芸術文化学部ものづくりプロジェクト 2008 「zero or mugen」
12.8 平成 20 年度地方の元気再生事業　文化財修理講習会
12.13 第 48 回富山県デザイン展産学官技術デザインワークショップ「数寄」成果発表会
12.15 〜 2009.1.31 金屋町楽市写真展（金屋町鋳物資料館第３展示室）
12.18 医療環境のデザインを考える　講演会２
12.19 富山県デザイン経営塾３　成果発表会
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